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PERNYATAAN 
 
Dengan ini penulis menyatakan bahwa tesis dengan judul “Kepastian Hukum 
Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar 
Hubungan Kerja” adalah benar-benar hasil karya penulis sendiri dan bukan 
merupakan duplikasi dari karya tulis orang lain yang telah ada sebelumnya. Seluruh 
kutipan yang berasal dari literatur, makalah, peraturan perundang-undangan dan 
website telah dicantumkan sumbernya. Jika di kemudian hari ditemukan adanya 
ketidaksesuaian fakta dengan pernyataan ini, maka penulis bersedia menerima segala 
konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
 
Yogyakarta,    September 2010 
Penulis, 
 
Ephraim Jeremia Katiandagho Caraen 
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INTISARI 
 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji dan menganalisis 
kepastian hukum penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja yang 
melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja serta untuk menemukan pengaturan 
yang sebaiknya diterapkan dalam penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja bagi 
tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan 
serta pendekatan politik hukum. Hasil penelitian menemukan bahwa penyelenggaraan 
jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar 
hubungan kerja belum menjamin adanya kepastian hukum sehingga pengaturannya 
perlu diperbaiki, mengikuti prinsip-prinsip hukum yang berlaku menyangkut jaminan 
sosial, baik dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja,  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Kitab Undang-Undang 
Hukum Dagang. 
 
 
Kata kata kunci : jaminan sosial tenaga kerja, tenaga kerja yang melakukan pekerjaan 
di luar hubungan kerja. 
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ABSTRACT 
 
This research aims to studying and analyzing the legal certainty in the 
management of employee social security for the self-employed and finding a rule 
which better be applied in management of employee social security for the self-
employed. The kind of this research is normative research, used the statute approach 
and the politics of law approach. This research found that the management of 
employee social security for the self-employed does not have a legal certainty yet. 
Therefore, it’s arrangement must be better improved, following the applicable law 
principles concerning social insurance, according to the rule of Act Number 3 Years 
1992 about Employee Social Security, Civil Code  and Commercial Code. 
 
Keywords : employee social security, the self-employed. 
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KATA PENGANTAR 
 
Hormat, pujian dan pengagungan patut dipersembahkan kepada Maha Besar 
Allah Bapa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan sumber segala hikmat, yang telah 
melimpahkan kasih karunia, anugerah dan kebaikan-Nya sehingga penulis dapat 
melakukan sebuah penelitian ilmiah dan mengumpulkan serta menyusun hasil 
penelitian tersebut dalam bentuk tesis. Tesis ini dibuat sebagai salah satu syarat 
akademik guna memperoleh gelar Magister of Humaniora pada Program Studi 
Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
 Kepastian Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja yang 
Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja adalah sebuah judul yang penulis pilih 
berdasarkan ketertarikan dan keingintahuan penulis pada aspek ketenagakerjaan, 
ditinjau dari sudut pandang yang berbeda. Selama ini, tenaga kerja yang melakukan 
pekerjaan di luar hubungan kerja hampir terluput dari perhatian pemerintah dan 
akademisi. Tidak banyak yang mengerti bahwa seperti halnya pekerja/buruh atau 
pegawai/karyawan baik yang bekerja pada instansi swasta maupun pemerintah, 
tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja juga mempunyai 
resiko yang cukup berat ketika melakukan pekerjaannya. Di sisi lain, hukum pada 
tataran nasional maupun internasional memberi ruang terhadap perlindungan tenaga 
kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja, yang pada dasarnya 
melakukan usaha secara mandiri pada sektor ekonomi informal.   
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